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V I NOS TINTOS: 
EXCE LSO (tipo Medoc, reserva 1904) 
BORGOÑA (4.0 año> 
ROY AL C LARET (4.0 y 5.0 año) 
=¡= 
~~ 
OEPOSITARIOS PARA CATALUI'l A Y BAL EA RES: 
Francisco de Hormaeche y C. a, S. l. 
Pasaje de la Paz, 10, entlo. - T eléfono 191 17 
BARCELONA 
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núm. 6 
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FONTANELLA 
18, pral. 
THAIS . . . . . . . . . . SRTA. Marise Beaujon 
CROBILA . . . . . . . . . ,. Zanardi 
MyrtaJe . . . . . . . . . . • ROCA 
Albi ne A badesa . . . . . . . .. Luccr 
ATHANAEL . . . . . . . . SR. J o hn Brownlee 
NICIAS . . . . . . . . . . • Lara L 
Palemón. . . . . . . . . . • GIRALT 
Un siervo . . . . . . . . . • FRAU 
Coro general y danzarinas 
Primera danzarina: Carmen Salazar 
la meditación de Thaïs 
por VASA PRIHODA 
en discos POL YDOR 
Cia. FON06RAFJGA, S. A.- Plaza Gataluña, 17 
VIDA DE SOCIEDAD 
La animación en la vida mundana barcelonesa, ini~ 
ciada con la apertura del Liceo, va en aumento. 
Hacia falta que la sociedad barcelonesa se lanzara 
a inaugurar su acostumbrado período de actividad. Y, 
en efecto, en los hoteles elegantt>s y restaurants aristo-
craticos han empezado los tés «de moda» (que nunca 
pasan «de moda»), las «cenas a la americana», las «sa~ 
lidas de teatro» ... 
Muchas entidades benéficas ya preparan sus abonos 
de tés o de funciones teatrales. Otras organizan bailes: 
Tal, la Escuela Suiza de Barcelona, que organizó uno 
para el sabado pasado, dia 15. Fué este buile en el Ritz 
y resultó muy selecto. 
La Asociación de alumnos de la Escuela Superior 
de Arquitectura ha organizado en dicho Hotel un té 
SALLY - El REY VAGABUNDO 
SUS BAlLABLES 
EN DISCOS 
Compañía Fonogrófica, S. A. - Plaza Cataluña, 17 
benéfico para el próximo sabado, que promete es tar 
muy bien. 
* * * 
Entre los viajes últimamente efectuados anotamos 
los siguientes. 
Los marqueses de Santa María de Barbara se tras-
ladan, en unión de s us hijos, desde su finca de Badalo-
na, donde han pasado este otoño una temporada, a su 
señorial CélSa de la Avenida Puerta del Angel. 
Del «Parque Sama», en la provincia de Tarragona, 
han regresado a Barcelona los marqueses de Villanue-
va y Geltrú con sus hijos. 
Reg:"esó del Castillo del «Remey» don Luis Girona. 
Se encuentran en Barcelona el Vizconde de Güell 
y su hermana Mercedes. · 
Aquí pasa temporada el marqués de Castro-Pinós. 
La sei'lori ta Lolita Massoni marcbó a París con ob-
jeto de pasar una temporada con sus bermanos los 
señores de Moens (don Julio). 
VENTA 
Y RESTAURANT 
AD-HOC 
TELÉFONO 14912 
·r 
LA MAlSON E. 
c5eñora: 
su indecisión 
ant e 
la elección 
de 
cpefuqu er o, 
debe cesar ... 
TAP/AS 
le brinda el servicio m as pulcro y re finada 
que p ueda imaginarse 
C on su reciente llegada de Parfs, el Sr. TADIAS, trae toda 
la encantadora variedad de DELUCAS y DOSTIZOS de 
ARTE que ha creada la moda para la pres~n.!.e •. ~~~2da. 
Su visita a la casa E. TAPIAS Ie traera el convencimientò 
de haber encontrada, .no una peluquerfa mas, sino algo 
distinta, ya que su orientación en DEINADOS y DOSTIZOS 
es perfecta; la variedad en los modelos expuestos es cautiva-
dora, y el arte que imprime el S t· . TAPIAS , adaptando cada 
peinado a cada rostro es admirable y confirma lo merecido 
de sus éxitos al obtener los pt·imeros premios en los dife-
rentes Concursos lnternacionales, celebrados en Paris y 
Londres , sobre Dostizos. Ondulaci ón Permanente, Tinturas, 
Deinados, etc. 
E. TA p I A s e L AR I s, 2 6 - T eléfono 10527 
COI F F E U R DB DAM E S Engllsh Spok en On parle français 
Allí se encontraba últimamente la señora dc Bosch~ 
Labrús e hijas. 
Marchan a Ma.jrid los marqueses de Serralavega. 
Los señores de Satrústegui (don Jorge) se encuen~ 
tran instalados cçm sus hijos an su residencia de invier-
no de nuestra ciudad, después de pasar una temporada 
en San Sebastiim y Madrid. Su hermano, el barón de 
Satrústegui, vino de allí por unos días. 
También de Madrid, y por pocos días igualmente, 
llegó don Miguel de Miguel Gruas. 
FERNAN~ TÉLLEZ. 
MANTONES DE MANILA 
MANTILLAS GOYA 
BLONDAS 
CASA ESPECIAL 
Ro n d a S a n Pe d ro, 26 - Te I é f o n o 1 4. 3 8 8 
VEST I DOS 
LENCERIA 
Rosa 
SOMBREROS 
PIELES 
Plan as 
PERFUMES 
OBJETOS D E ARTE 
477 P ASEO D E GR ACI A} 47 
TELÉFONO 71854 
